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ABSTRACT
Fathul Rizal 1305101050010. Pengaruh dosis ampas tahu dan pupuk oagrobost terhadap
pertumbuhan dan hasil tanaman jagung manis 
RINGKASAN
Jagung manis merupakan komoditas pertanian yang memiliki nilai jual tinggi
sehingga mengakibatkan permintaan jagung meningkat. Produksi jagung manis pada tahun
2014 sebesar 19 t/ha dan terjadi peningkatan pada tahun 2015 sebesar yaitu 20,67 ton/ha
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dosis ampas tahu dan
konsentrasi pupuk agrobost serta interaksi antara terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman
jagung manis. Penelitian ini dilaksanakan di Kebun Percobaan dan Laboratorium Fisiologi
Tumbuhan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh pada bulan Januari sampai April 2018.
Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok 
Peubah yang diamati yaitu tinggi tanaman, diameter batang, panjang tongkol
berkelobot, panjang tongkol tanpa kelobot, berat tongkol berkelobot, berat tongkol tanpa
kelobot dan potensi hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dosis ampas tahu
berpengaruh sangat nyata terhadap tinggi tanaman 45 HST, diameter batang umur 30 HST
dan 45 HST, panjang tongkol berkelobot, tanpa kelobot, berat tongkol berkelobot basah,
berat tongkol tanpa kelobot basah, potensi hasil berkelobot dan tanpa kelobot, berpengaruh
nyata terhadap tinggi tanaman 15 HST dan 30 HST serta diameter batang 15 HST.
Perlakuan konsentrasi pupuk Agrobost berpengaruh sangat nyata terhadap diameter
batang 30 dan 45 HST, panjang tongkol berkelobot, panjang tongkol tanpa kelobot, berat
tongkol berkelobot basah, berat tongkol tanpa kelobot basah, potensi hasil berkelobot dan
potensi hasil tanpa kelobot. Namun tidak berpengaruh nyata terhadap tinggi 15 dan 45
HST serta diameter 15 HST. Tidak terdapat interaksi antara dosis ampas tahu dan
konsentrasi pupuk Agrobost terhadap semua parameter pengamatan.
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